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  2183-2232 :اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎره •
  NSSI-e 2232-8244: ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ •
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳ ﻧﻮيﺷﻮرا •
  ﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، -
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، -
  ﺮاناﻳداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،   دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ-
   دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ   دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن-
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، -
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر -
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﷲا  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، -
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲاﺳﺘﺎدزاده،   دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن-
  ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ -
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ-
   دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ-
  ر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا  و ﺻﻔﺤﻪﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﺮﻃ •
   ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
   ﺗﻬﺮانﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر–ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴ ﻣ–ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑ و ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
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  1ﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎرﻴﻣﻨ
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، : ﻣﻘﺪﻣﻪ
در وارد  ﺗـﺎزه ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻫﺪف ا . ﺑﺎﺷﺪﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺄ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ، ﺗ  در  وارد ﺗﺎزه
  . ﺑﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ
 81ﺜﺮ ﺗﻨـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﻛ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑـﺎ ﺣـﺪا ﻲ ﻣﺒﺘﻨ يﺮﻴﮔﻪ در آن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛ ﺑﻮد ﻲﻔﻛﻴﻖ ﻴ ﺗﺤﻘ ﻳﻚﭘﮋوﻫﺶ ﻦ ﻳا: روش
ﻫـﺎ،  دادهيآور ﺟﻤـﻊ ﻲروش اﺻـﻠ .  ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎز ﻣﻮرد ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 1931-29 يﻫﺎ ﺳﺎلﻲﻨﻨﺪه در ﺳﻤﻨﺎن ﻃ ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﻞ ﻴ ـﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺿﺒﻂ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻳﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻴ ﻧ يﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻣﺮﺳﻮم  ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا
وارد در  ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻪﻛ ﻪﻳﻣﺎدرون ﭼﻬﺎر ﻫﺎ،دادهﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰاﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﺮﺑ: ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
، «ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮ »، «ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﭘﺎﻳـﻪ  ﭼﺎﻟﺶ» ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﺎﻳﻪاﻳﻦ درون .  اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ اﺳﺖ 
ﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ  ـﺗﺠـﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺛﺮ از ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺤﻴﻂ درﺄﻫﺎ، ﻣﺘﻪﻳﻣﺎ درون ﻦﻳا. دﺑﻮ «ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ» و «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳﺖ»
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺎﻳـﻪ وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ درون   ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه . ﺑﻮد «ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ »دروﻧﻤﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ
دﮔﻴﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻳـﺎ  وارد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه : يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
-ﻲ ﻣ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴﻦ و ﻣﺮﺑ ﻴوﻟﺆﺮان، ﻣﺴ ﻳﻣﺪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳ ا يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳاﺳﺎس ﺑﺮ. ﻫﺎي داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد، ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﺣﻴﻄﻪ 
، ﻲ ﻧﻈـﺎرﺗ يﻫـﺎ ﺴﺘﻢﻴ و ارﺗﻘﺎء ﺳ ﻲﺘﻳ ﺣﻤﺎ يﻫﺎﻂﻴﺠﺎد ﻣﺤ ﻳ، ا ي ﻓﺮد يﺮﻴﺎدﮔﻳﺰه ﻴﺖ اﻧﮕ ﻳ ﺗﻘﻮ  و ي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻂﻳ ﺷﺮا ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد 
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٣١
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺳﻴـﺴﺘﻢ  و  ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺎﻫﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ 
 وﺳـﻌﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  .(1)ﺪ ﺑﺎﺷ ـﻣـﻲ آﻧﺎن 
-ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري وﻳﮋه، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳﺿﺮورت ارا 
ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در  .(2)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲ 
 و داﻧـﺶ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﻬـﺎرت ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و آﮔـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﺑـﺪ، ﻻزم ﻛﻪ ﻣﻲ 
- ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش. (3)ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻗﻀﺎوت ﻳﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از و ﻣـﻲ  (4) ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺄﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗ 
آﻣـﻮزش ﻣﻨﺎﺳـﺐ، . داﻧﺶ ﻧﻈﺮي را در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از  .(5) ﻛﻨـﺪ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ را آﺳﺎن 
وﻟﻴﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎران در ﺆﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه اﺣﺴﺎس ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻲ 
در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر را ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺧـﻮد 
در  nrehAو  ylleK ﺗﺤﻘﻴـﻖ .(6و5) ﻛﻨﻨـﺪﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ
ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻻزم وارد  ﺗـﺎزه اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ . (7) ي را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
-ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه، ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت 
ﻫـﺎ  ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ آن وارد ﺗﺎزهﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﺮدن در ﺑﺨﺶ 
رﻳـﺰي داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. (8)وﻳـﮋه را ﻧﺪارﻧـﺪ 
اي ﭘﺮﺳـﺘﺎران، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي در آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﻓـﻪ 
، (01و9) ﺷﻮﻳﻢرو ﻣﻲ  ﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ روﺑ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  ،(11) ﮔﭗ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ 
 %06  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً وﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺒﻞ از رﺳـﻤﻲ ﺷـﺪن ﭘﺮﺳـﺘﺎران را ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻊ ﺑﻪ ﻳ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮ يﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮا ﻫﻤ .(21) ﻫﺪدﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ارﺗﻘـﺎء ﻳـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در اراﻴﻴـﺗﻐ
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ، ي در ﭘﺮﺳﺘﺎر يا ﺣﺮﻓﻪ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي . ﮔﺮددﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ
اﻓـﺮاد . ﮔﻴـﺮد ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش 
ﻪ ﻓﺮدﺷ ــﺎن،  ﺷﺨــﺼﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ﻣﻨﺤــﺼﺮ ﺑ  ــﺑﺮاﺳــﺎس
 .(31)ﺪ دﻫﻨﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ اي از ﺳﺒﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ، 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻓﻌـﺎل در ﺟﻮاﻣـﻊ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫﻮﻳـﺖ ﺧـﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳـﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣـﻲ 
( larutluC-oicoS )ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺳﺎزﻧﺪﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻲ 
در ﺟـﺴﺘﺠﻮي ( yroehT ytivitcA )ﻳﺎ ﺗﺌﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ و ﻫـﺪﻓﺶ اﻳـﻦ 
اي ﻣـﻮرد  ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮاﺳﺎساﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺗﺌﻮر ﺑﺮاﺳﺎسﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ. (21) ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﻪﻛ ـ ﻲﺻﻮرﺗ در، (yroeht gninrael tludA )ﻦﻴﺑﺎﻟﻐ
 و در ﻣﻬـﻢ  ،ﻲواﺿـﺢ، واﻗﻌ ـ  ﺑﺮاي ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ يﺮﻴﺎدﮔﻳ اﻫﺪاف
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﺷﺨﺼ و ياﺣﺮﻓﻪ ،ﻲﺷﻐﻠ يﺎزﻫﺎﻴﻧ يراﺳﺘﺎ
 ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺎﻟﻐﻴﻦ در ﺑ  ـ .داﺷـﺖ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ يﺪارﺗﺮﻳو ﭘﺎ ﺑﻬﺘﺮ
 ﻲدروﻧ  ـ و ﻣﺤﻮر ﻟﻪﺄﻣﺴ ،ﻋﻤﻠﮕﺮا ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ، ﻲﺗﺠﺮﺑ يﻫﺎروش
اي ﺷـﺪن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺰء ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ . (41)ﺖ اﺳ
اي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻳـﺪ  آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از .(51) ﺷﻮدﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
اﻳـﻦ ﻧﻘـﺶ . ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻪ ﻣﻬﺎرت ﻳﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارا 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳـﺎس ﺰ و اﻧﻌﻜـﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، آﻧﺎﻟﻴ 
ﻟﻪ ﻣﺤﻮر، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻃـﻮل ﻣـﺪت زﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺄﻣﺴ
ن ﺑﺎﻳـﺪ داراي ﻗـﺪرت ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎرا . (1)ﺪ ﺑﺎﺷﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ 
س، ﺣﺴﻦ ﺗﻠﻘـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻗﻄﻌﻴﺖ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺻﻼﺣﻴﺖ، اﻧﻌﻜﺎ 
. (61) ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺤﺮان و ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات، اﻳﺠﺎد 
ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﺣـﺎﻛﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ  ﻣﻲ trahrevE  و ttunsehC
. (71) ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه از ﺑـﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨـﺶ 
 ﻗﺒﻠـﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺠﺮﺑ  ـﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ
 از وارد ﺗـﺎزه اﻳﻦ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻨﺎﺑﺮ. وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﺒـﻮد . (81-02) ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﮋه ﺑـﺎ ﻳ ـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻳ ـ آﻣـﻮزش د ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﻠﺒ ـ
ﻤـﺎران و ﻴ ﺑ ﻲﻤﻨ ـﻳ ا ي ﺑـﺮا ﻲﻤﻴﺪ ﻣـﺴﺘﻘ ﻳ، ﺗﻬﺪ ﻲﻨﻴﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻟ 
ﺪ و در ﺑﺎﺷ ـﻲﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﻣ ﻴ ﭘ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر يﺮدﻫﺎﻜ ﻋﻤﻠ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
 ﻲﻤـﺎر و ﻧﮕﺮاﻧ  ـﻴ ﺑ ﻲﻤﻨ ـﻳاﻟﻮﻗـﻮع ا  ﺐﻳ ـﺪ ﻗﺮ ﻳ ـﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻬﺪ 
 ﻛﻪ وارد وارد ﺗﺎزهﭘﺮﺳﺘﺎران . (12)ﮔﺮدد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ، اﺿـﻄﺮاب ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳـﮋه ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻻزﻣـﻪ، ﻛﻤﺒـﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ، اﺣـﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﻤﺎدي اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺸﺎر ﻛﺎري، ﺑﻲ 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄـﺎ، ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
 اﻃﻤﻴﻨﺎن .(32و22) ﻨﻨﺪﻛرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺑﺨﺶ 
وﻳـﮋه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻛـﻪ وارد ﺑﺨـﺶ وارد  ﺗﺎزهاز اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
اﻧـﺪ، ﻋﺎﻣـﻞ هﻫﺎي ﻻزم ﻣﺠﻬﺰ ﺷـﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻲ
 .(22) ﻫﺎ اﺳﺖﺿﻄﺮاباﺻﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ا
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۴١
اي ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در  nosnhoJ
-ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش: ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ»ﻋﻨﻮان 
 اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ «اي ﭘﺮﺳﺘﺎران 
- ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻣﻲﻫﺎ آنادﻧﺪ، د
ﻫـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ و داﻧـﺶ  ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎي آﻧﺎن، ﺻﺮﻓﺎً 
در ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ و ﻪ ﻛﻴﺪ داﺷـﺘ ﺄﺗﻛﺴﺐ ﺷﺪه، 
اي ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
.  اﺳـﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫـﺎ و ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﮕـﺮش ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اي ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰه
اي از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده . (51)د ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺟﻤﻌﻴـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ 
ﻣﺪت، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰﻣﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در دو ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
-ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻘـﺶ و ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ﭽﻨـﻴﻦ رﺷـﺪ ﻫﻤ. (42)  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎري، روﻧﺪ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ
 از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ .(52)ﺪ ﻛـﺸ را ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨـﺶ 
 ،ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ .(42) ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داردوﻟﻴﺖﺆﺴﻫﺎ و ﻣﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ
 42ﻃﻲ اي، ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻳﺟﻬﺖ ارا ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻃـﻮر ﺑﺨـﺶ  ﻤﻴﻦﻫ. (62) ﺪرو ﻫﺴﺘﻨ  ﻪﺳﺎﻋﺖ روﺑ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻛـﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت وﻳﮋه، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ ارزﺷﻲ از ﻓﺮﺻﺖ 
 .(72)ﺪ ﻧﻤﺎﻳ ـﺟﺪﻳﺪ و اﺧﺬ داﻧﺶ را ﺑﺮاي ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ، داﻧـﺶ و و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻬﺎرت  namretaW
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﺮاي ﻃـﻮل ﻧﮕﺮش
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻃﻮل ﻣـﺪت .(82) ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ دوره زﻧﺪﮔﻲ آن 
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ از ﺿـﺮورﻳﺎت ﻤـﺎً ﻳزﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷـﺪ در ﻣﺤـﻴﻂ دا 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران از يﺮﻴﺎدﮔﻳﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . (1) ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺰه آﻧﺎن و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻴﺶ اﻧﮕﻳﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻛ اﺳﺖ ﻲﻣﻮارد ﻣﻬﻤ
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤ. ﮔﺮددﻲرﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣ 
ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻛـﺴﺐ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
. (92)ﺪ ﺑﺎﺷ ـﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي آﻧـﺎن، ﺿـﺮوري ﻣـﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺤﻴﻄـﻲ،  semloH
د ﺷﻮﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑـﺎ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي :ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﻣـﻲ namweN و nothsA. (03)
. (13)ﺪ رﺳ ــﻨﺿ ــﺮوري ﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ ﻣ ــﻲ روﻳﻜﺮدﻫ ــﺎي ﺟﺪﻳ ــﺪ 
 ﻛـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ  eduoH و ellivnalG
وري در ﻣﺤـﻴﻂ ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮدي اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣ 
  .(23)د ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺷﻮﻣﻲ
و ﺑـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓـﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
وﺟﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻫﺎ، ﺧﻮاﻫـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ داﻧـﺶ و 
اي و دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از ﺑﻌـﺪ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ترﻣﻬﺎ
ﻫـﺎي ﻧﻘـﺶ  .(42)د ﮔـﺮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ 
ﭘﺬﻳﺮي آﻧﺎن، ﺿـﺮورت ﻛـﺎرﺑﺮد وﻟﻴﺖﺆاي ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺴ ﺣﺮﻓﻪ
دﻫﻨـﺪه ﺿـﺮورت ﺑﻬﺒـﻮد وﺳـﻴﻊ  ﻫـﺎ و داﻧـﺶ، ﻧـﺸﺎنﻣﻬـﺎرت
ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ و روان ر ﺣﻴﻄـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي د 
 يﻫـﺎ ﮔﺬاري در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. (42) اﺳﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻴﻤﺎران را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻧـﺸﺎن ﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤ. (51)ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻣﻲ
 ﻴﭽﻴـﺪه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎن، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺴﻴﺎر ﭘ 
 وارد در ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه . (1)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺤﻴﻂ ﺑﺨـﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣ 
ﺗﻮان ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﺎن در ﺗﺠﺎرب اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه وارد در ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
در دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛﻤـﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ و  وﻳﮋه ﻳﻜﺴﺎن داﻧﺴﺖ
ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه وارد ﻣﻲ ﺑﺨﺶ  ﻫﺎيﺑﺎر در ﻣﺤﻴﻂ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺗﺠـﺎرب ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺷﻮاﻫﺪ ﻃﻮر ﻫﻤﻴﻦ. (33)  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﺑ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫ ـدﻫﻨـﺪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺠﺎرب و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻛ ﺖﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻫﺪف اﻳﻦ  .ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻧﺎن در ﺑﺨﺶ 
 در وارد  ﺗـﺎزه ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ 
  . ﺑﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 كدر و ﺸﻒﻛ اﺳﺖ، ﻲﻔﻛﻴﻖ ﻴ ﺗﺤﻘﻳﻚﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳا
-ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ اﻣﻜـﺎن  ﻲﻔﻛﻴ ﻖﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎروشﺑﺎ ﺗﺠﺎرب اﻓﺮاد 
-ﻞ ﻣـﻲ ﻜﻴﺗـﺸ  اﻓﺮاد يﺑﺮا را ﻘﺖﻴﺣﻘ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮدد، ﺗﺠﺎرب،
 ﺗـﻮان ﻣﻲ اﻓﺮاد ﺎتﻴ ﺗﺠﺮﺑيﺎﻴدﻧ ﺑﻪ ﺷﺪن وارد ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ،دﻫﻨﺪ
ﻖ ﻴ ـﺗﺤﻘ. (43) آﻧـﺎن درﻳﺎﻓـﺖ  ﺪﮔﺎهﻳ ـاز د را ﻫﺎهﺪﻳﭘﺪ يﻣﻌﻨﺎ
 ﻖﻴﻋﻤ و ﻲﻏﻨ آوردن اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ يﺑﺮا ياﺑﺰار ﻲﻔﻛﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪف  .(43) اﺳﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎرﺗﺠﺎرب  از
 هزﺗـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
 از روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛﻴﻔـﻲ ، در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐوارد
ﺑـﻪ  يﺑـﺮا  ﻲروش ﻣﻨﺎﺳـﺒ  ﻣﺮﺳﻮم ﻛـﻪ  يﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻧﻮع
  ﻣﻨﻴﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎر                                                                               ...                                  وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه
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۵١
 ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر از ﻲﻏﻨ يﻫﺎداده ﻞﻴﺗﺤﻠ و آوردن دﺳﺖ
 يﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻨـﺪ ﻳآﻓﺮ ﻣﺤﺘـﻮا  ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ .، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺑـﻮد 
ﻦ ﻴﻣـﻀﺎﻣ  و ﺪﻫﺎﻛ آن ﻖﻳﻃﺮ از ﻪﻛ ﻫﺎﺳﺖداده ﻴﻚﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ
-ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚاﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ .(53)ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎنﻳﻧﻤﺎ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘـﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
اﻳـﻦ روش ﺑـﺮاي ﺗﻔـﺴﻴﺮ . ﭘﺮدازدﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آن داده
ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻋﻤﻴﻖ داده 
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ يﺮﻴ ـﮔروش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . (63) ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﻨـﻲ از ﻛ ﺖﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﻛ 
را ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻳـﻦ ﺗﺠـﺎرب و ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺜﺮ ﺗﻨـﻮع ﻛﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ ﺣـﺪاو ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮد
اداﻣـﻪ ( gnilpmaS fo ecnairaV mumixaM)
 ﭘﺮﺳﺘﺎر، 51ﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛ ﺖﻛ ﺷﺮ 81 ﻖ،ﻴﻦ ﺗﺤﻘ ﻳ ا ﻲﻃ. ﻳﺎﻓﺖ
 ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻛـﺎر در 1931–2931 ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻪ در ﺳـﺎل 3
وﻳﮋه ﻗﻠﺐ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ﻓﺎﻃﻤﻴـﻪ ﻛـﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ 
 اﻧﺘﺨـﺎب ،ﺑﺎﺷـﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﺪن ﺑـﻪ اﺷـﺒﺎع داده ﻴﮔﻴـﺮي ﺗـﺎ زﻣـﺎن رﺳ ـﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺎع اﺷﺒ.ﺎﻓﺖﻳاداﻣﻪ ( noitarutaS ataD)
  ﺷﺪهيآورﺟﻤﻊ يﻫﺎداده ﻫﺎ،داده يآور ﺟﻤﻊ اداﻣﻪ ﻪ ﺑﺎﻛ ﻦﻳا
 ﺣﺎﺻـﻞ  يﺪﻳ ـاﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪ  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎداده ﺮارﻜﺗ
-دهدا  اﺷﺒﺎع61 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺰ ﺗﺎﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در .(43) ﻧﮕﺮدد
 يﻫـﺎ ﻪ دادهﻛ ـ ﻦﻳ ـا از ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎ
. ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﮕﺮ ﻫـﻢ ﻳد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دو ﻧﺪارد، وﺟﻮد يﺪﻳﺟﺪ
 ورود ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
، ي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻲﺳﻤﻨﺎن، دارا ﺑـﻮدن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ـ
ﺪ و ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ در ﻴ ـﻛﺎر ﻣﻔ ﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳداﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻛﮋه ﻗﻠﺐ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎر ﻳﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و 
 ﻫـﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔـﺮدآوري داده اﺻـﻠﻲ روش . ﺎن ﺗﺠﺎرب ﺑﻮد ﻴﺑ
اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ ﺗﻤـﺎس ﭘﺮﺳـﺘﺎران .  ﺑﻮد ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ 
. ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ، و ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻫــﺎ و ﻣﺤــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺐ از ﻧﻈــﺮ زﻣــﺎن اﻧﺠــﺎم ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ 
در ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران . ﺷـﺪ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ 
-در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از آن 
ي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد ﻳـﺎدﮔﻴﺮ »ﻪ ﻛﺷﺪ ال ﺑﺎز ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺆﻫﺎ ﺳ 
 ﻴـﺎت ﺗﺠﺮﺑاز »، «در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؟ 
 ﺑـﺮاﻳﻢ  ﻗﻠﺐ  در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮدﺗﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺗﺠـﺎرب ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻲاﻻت اﻛﺘﺸﺎﻓ ﺆ ﺳ «ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؟
ﺎﻓﺖ، از ﻳﻲﺗﺮ اداﻣﻪ ﻣ ﻖﻴ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤ ﻲﺎﺑﻴﭘﺮﺳﺘﺎران و دﺳﺘ 
 ﻣﺜـﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﻴﻨﻲ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻞ ﻳﻂ و ﺗﻤﺎ ﻳﺣﺴﺐ ﺷﺮا ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . زﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ
  .ﻘﻪ ﺑﻮدﻴ دﻗ09ﺗﺎ 04ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 ﺿﺒﻂ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻲﺘﺎﻟﻳﮋﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت د ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪ . ﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛ
ﻫـﺎ، ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ و آوري داده زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻲﻣ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣـﺮور ﻣﻜـﺮر وري در دادهﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻮﻃﻪ .ﺷﺪ ﻣﻲ يﺪﮔﺬارﻛ
-ﻲﻣ ـﻫﺎ اداﻣﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻮش ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺘﻦ
ﻫﺎ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . ﺎﻓﺖﻳ
اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و ﻛﺪﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﮔـﻮش 
ﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻛﺪﮔـﺬاري ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻼت و ﭘﺎراﮔﺮاف اوﻟﻴﻪ 
واﺣـﺪﻫﺎي . ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮاي آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن، ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟـﺐ ﻛـﺪﻫﺎي ﻛ ﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﺻﺤﺒﺖ 
 ﺗـﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳﭙﺲ ﻛـﺪﻫﺎ . اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ 
ﺷـﺪه و ﻞ داده ﻜﺮ ﺷ ـﻴﻴ ـﺑﻨـﺪي و ﺗﻐ  ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 
ﻫـــﺎ ﺳـــﺎﺧﺘﻪ ﺷـــﺪ ﺷـــﺪﻧﺪ ﺗـــﺎ ﻣﻘﻮﻟـــﻪﺮ ﻣﺤـــﺪودﺗ
و  (noitasnednoC/noitallitsiD/noitcudeR)
 در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻌﻨﺎدار 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻳﻪﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و درون 
ﻫـﺎ، ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه از داده ﻣﺎﻳﻪاﻃﻤﻴﻨﺎن از رواﻳﻲ درون 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا ﺳﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ داده ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﺑﺮر 
ﻫـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳـﻪ ﻨﻨﺪه از درونﻛ ﺖاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﻳ 
 ﻣﺠـﺰا يﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ داده ﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻳﺠﺎد ا ﻳﻖ ا ﻳ از ﻃﺮ .ﺷﺪ
-ﻫﺎ، داده  ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔﺎوت يﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮا 
-ﻪ داده ﻛﻫﺎ ﺪهﻳ درﺑﺎره ﭘﺪ ﻲاﻻﺗﺆﺷﺪﻧﺪ و ﺳ  ﻲﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳ 
 يﭘـﺮداز ﺐ ﻣﻔﻬـﻮم ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺪ، ﺑﻪ اﻳﮔﺮد از آﻧﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﻲﻛﻫﺎ ﺣﺎ 
ﻦ ﻳ ـا. ﺷﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻞ داده ﻴﻪ ﺗﺤﻠ ﻳﻦ ﻗﺪم در ﺗﺠﺰ ﻴﻫﺎ، اوﻟ از داده 
 ﻳـﻚ  ﻣﻮﺿﻮع در ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ يﺪﻫﺎﻛﻪ ﻛﺷﺪ ﻲﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﻛ
ﺗـﺮ از ﻲﻪ اﻧﺘﺰاﻋ ﻛ ﻲ اﺳﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻳﻚﺮﻧﺪ و ﻴﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔ 
ﻈـﺮ  آن ﻃﺒﻘـﻪ ﺧـﺎص در ﻧ يﻫﺎ ﺑـﻮد، ﺑـﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻣﻘﻮﻟﻪ 
ﻦ ﻫـﺮ ﻣﻘﻮﻟـﻪ و ﻴﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑ  ـﻳ و ا يﺪﮔﺬارﻛﺑﺎ . ﺷﺪﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ 
ﻫـﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن، داده ( yrogetacbuS )ﻲ ﻓﺮﻋ يﻫﺎﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫـﺎ،  در دادهﻲوﻗﺘ. ﺷﺪﻧﺪﻲﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻳﺪﻳﻜﺪ ﺑﺎ ﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪ 
 يﺑﻨـﺪ ﻢ آن ﻃﺒﻘـﻪ ﻴﺷـﺪ، ﻣﻔـﺎﻫ ﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣ ـﻲﺪه ﺧﺎﺻ ـﻳﭘﺪ
  ﻣﺮﺳﻮم يﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻴﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠ ﻲﻣ( seirogetaC)
  .(73)ﺖ ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻴﻪ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰﻣﻮرد 
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۶١
ﺎم ﻜﻪ ﻣﻌـﺎدل اﺳـﺘﺤ ﻛ ـ ﻳﻲﺎﻳ ـ و ﭘﺎ ﻳﻲﺶ روا ﻳ اﻓﺰا يﺑﺮا
 ﻲﻔـﻛﻴﻖ ﻴـدر ﺗﺤﻘ( gnihtrowhturT)ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪﻳ ﻲﻋﻠﻤـ
و  اﻋﺘﻤـﺎد  ﺖﻴ ـﻗﺎﺑﻠ ،يﺮﻳﺪﭘـﺬ ﻳﻴﺗﺄ اﻋﺘﺒـﺎر،  ﺎرﻴﻣﻌ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ، از
اﺳـﺘﻔﺎده  abuG & nlocniL ﻧﻈـﺮ  ﻣﻄﺎﺑﻖ يﺮﻳﭘﺬاﻧﺘﻘﺎل
 degnolorP) ﻣﺪت ﻣﺤﻘﻖ ﻲ ﻃﻮﻻﻧيﺮﻴدرﮔ. (53) ﺪﻳﮔﺮد
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (tnemegagnE
 وﻳﮋه  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺨﺶ 
ﻗﻠﺐ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ، اﻳـﻦ ﺳـﺎﻋﺎت ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺣـﻀﻮر و ارﺗﺒـﺎط 
ﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ را آوري داده ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻣﻜﺎن ﺟﻤـﻊ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻛ ﺖﻛﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎس و ارﺗ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ 
 ﻚﻤ ـﻛ ﺗﺠـﺎرب ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ كﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن و در 
 ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﺑﺮاﺳﺎسﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ ﺮد، ﻛﻲﻣ
ﻫﺎ و ﺣﺴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آوري داده ﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
. ﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎدﭘﺬﻳﺮي داده 
ﺗﻨﻮع و ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري و ﺗﺠﺎرب ﺜﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪا ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ، ﻲدر ﺳـﻦ، ﺗﻨـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕ ـ ﻣﺘﻨﻮع، ﺗﻔـﺎوت يﺎرﻛ
-ﻦ از روش ﻴﭽﻨ ـﻫﻤ. دادﻲﺶ ﻣ ﻳﻫﺎ را اﻓﺰا  اﻋﺘﺒﺎر داده ياﻗﺘﺼﺎد
ﺑـﺎ ﻣـﺮور دﺳـﺖ ( ytilibiderC)ﻫـﺎ  ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ دادهيﻫـﺎ
( kcehC rebmeM)ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
 يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ، ﺑـﺮا يﺪﮔﺬارﻛﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم در 
ﻫـﺎ يﺪﮔﺬارﻛ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻳﻲﻫﺎﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻳا
ﺴﺎن در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜ ـﻢ ﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻔـﺎﻫ ﻴرا در اﺧﺘ 
 و ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ ﺎﺑﺪﻳﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ ﻛ ﺖﻛ ﻣﺸﺎر يﻫﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠـﺎرب ﻣـﺸﺎرﻛ ﻣﺎﻳﻪدرون
 ﺑـﺎﻻﺑﺮدن يﺰ ﺑـﺮا ﻴ ـﻫـﺎ ﻧ  داده ﻦ از اﺷـﺒﺎع ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 
ﺗﺄﻳﻴـــﺪ  -اﻋﺘﺒــ ـﺎر اﺳــ ـﺘﻔﺎده ﺷــ ـﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴـــﺖ ﺗﻌﻴـــﻴﻦ 
ﻫﺎ  داده ﻴﻚﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ﺳ يآورﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻴﻧ( ytilibamrifnoC)
ﻣﺮاﺣﻞ و روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ  ،(lairT tiduA)
و ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
اﻓﻖ ﺳﻪ ﻧﻔـﺮ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﻘﻖ، ﺗﻮ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد اﻣﻜﺎن
ﺪﻫﺎ و ﻛ ـﻫـﺎ،  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ياز ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳـﮋه رو 
ﻦ آﻧﭽـﻪ ﻴﺴﻪ ﺑ  ـﻳ ﻣﻘﺎ ي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮا يﺪﻫﺎﻛ يﺑﻨﺪدﺳﺘﻪ
ﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻛــﻪ ﻣﺤﻘــﻖ ﺑﺮداﺷــﺖ ﻧﻤــﻮده ﺑــﺎ آﻧﭽــﻪ ﻛــ
 ﻫﺎاﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎ ﺛﺒﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﻧﻮﻳـﺴﻲ در اﺳـﺮع وﻗـﺖ، ﺑ ـﺎ ﻧـﺴﺨﻪ( ytilibadnepeD)
و ( kcehC lanretxE)ده از ﻧﻈ ــﺮات ﻫﻤﻜ ــﺎران اﺳ ــﺘﻔﺎ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﺎ و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﻛﻞ داده 
ﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻫ ـﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜـﺎل ﻣﺘﻔﺎوت و اراﻳﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل 
ﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻴﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻏﻨﻲ داده ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑـﺎ . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮد را اﻣﻜﺎن ( ytilibarefsnarT)
 ﻫـﺎي ذﻳﻨﻔـﻊ ﻗـﺎدر ﺑـﻪﻴـﺎت، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ و ﮔـﺮوهﻳﺟﺰﻧﮕـﺎرش 
  . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮاﺳﺎسﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﻃـﺮح در 
ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره  )ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن 
، اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ (19/928612 ) و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه (554
ﺖ ﻛن ﺟﻬﺖ ﺷﺮ ﻨﻨﺪﮔﺎﻛ ﺖﻛ از ﻣﺸﺎر ﻲﺘﺒﻛآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻧﺎﻣﻲ و رازداري و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﻲ 
ﻫـﺎ اﻃـﻼع داده ﺑـﻪ آن . اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﺮك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻮد 
ﻞ ﻴ ـﻤﻜ ﺗ يﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮا ﻜ ـﻪ در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﻣﻤ ﻛﺷﺪ ﻲﻣ
ﺑـﻪ ﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤ. ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  ﺑـﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺠـﺪداً ﺻﺤﺒﺖ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻲﻞ ﻣ ـﻳ ـﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎ ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
  .ﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﭘﮋوﻫﺶ را در اﺧﺘﺞ ﻳﻧﺘﺎ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 54-62ﻫﺎ ﻪ ﺳﻦ آن ﻛ، ( ﻣﺮد 1 زن و 41) ﭘﺮﺳﺘﺎر 51
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺳـﺎل 42 ﺗـﺎ 3 ﺎرﻛ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،(53/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺳﺎل 
 ﺗﺎ 1ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ و ( 8/37
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـ ﭘﺰﺷـﻚ در ا 3د و ﺑﻮ( 4/60 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﺳﺎل 11
ﺮاﻣـﻮن ﻋﻮاﻣـﻞ ﻴﻫﺎ ﭘ ﺎﻓﺘﻪﻳﻞ ﻴﻪ ﺗﺤﻠ ﻳﺑﺎ ﺗﺠﺰ . ﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻣﺸﺎر
 در ﺗـﺎزه وارد  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠـﺎرب  ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﭼـﺎﻟﺶ »ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣـﻀﺎﻣﻴﻦ 
 و «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳـﺖ »، «ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ »، «ﭘﺎﻳﻪ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي »ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ  درون.  اﻧﺘﺰاع ﺷﺪ «ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ »
  (.1 ﺷﻤﺎرهﺷﻜﻞ )  ﺑﻮد«ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
( gninraeL lanoitautiS)ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  و ﻫﻤﻜﺎري  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
در ﻃـﻮل ﻫـﺎ ﻃﻮري ﻛـﻪ آن ﻪ ﺑ، ﭘﺬﻳﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ 
-ﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣﻬـﺎرت ﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ داﻧﺴﺘﻪ ز
ﻫـﺎي اﻻت و اﻳﺠـﺎد زﻣﻴﻨـﻪ ﺆﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻮدن ﺳ ـ
ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑـﻪ، ﺑﺤﺚ و 
درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران در ﺟﺴﺘﺠﻮي 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ارزﺷـﻤﻨﺪ دﻳﮕـﺮان و ارﺗﻘـﺎء ﺣﺮﻓـﻪ 
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣـﻲ ﻛ ﺖ ﻣﺸﺎرﻛ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
زا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ان ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠـﺐ، ﺑـﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎر 
-آﻧﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاﺑﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
  ﻣﻨﻴﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎر                                                                               ...                                  وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه
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٧١
ﻫﺎ ﺑـﺪون وﺟـﻮد ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدران و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﻜﺎنﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 1 ﺑـﺎ 01ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 ﻲﻠ  ـﻴﻣـﺪه ﺑـﻮدم، ﺧ آﻪ ﻛﻞ ﻳواا»: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
داد، ﻲﺢ ﻣ ﻴﻣﻦ ﺗﻮﺿ  ل ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺆوﻣﺴ ،دوﻧﺴﺘﻢﻲﺰﻫﺎ را ﻧﻤ ﻴﭼ
دوﻧـﻢ از ﻲ را ﻧﻤ ـيﺰﻴ ـﻪ اﮔـﺮ ﭼ ﻛ ـﺮدم ﻛ ـﻲ ﻣ ـﻲﺗﺮ ﺳﻌ ﺶﻴﺑ
ﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻛدوﻧﺴﺘﻢ ﻲ ﻣﻦ ﻧﻤ  ... ﺑﭙﺮﺳﻢ، ﻫﻤﻜﺎرم
ﻦ ﺑـﺎر ﻳﺢ ﺑﺪﻫﻢ، ﭼﻨﺪ ﻴﻤﺎرﺷﻮن ﺗﻮﺿ ﻴﺖ ﺑ ﻴﻤﺎر در ﻣﻮرد وﺿﻌ ﻴﺑ
ﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻄـﻮر ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ﺑيﺎرﻫﺎﻜﻪ ﻫﻤﻛﺪم ﻳﺮدم و دﻛﻧﮕﺎه 
دﻫﻨـﺪ، ﻲﺢ ﻣ ـﻴ ﺗﻮﺿ ـﺷﻮن ﺑﺮا ﻲﻤﺎر را ﺑﻪ آراﻣ ﻴﻂ ﺑ ﻳﻫﺎ ﺷﺮا نآ
  .«ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢﻳ ﻫﺎ آنﻣﻦ ﻫﻢ از 
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 3 ﺑﺎ 5ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﺮ داﺷﺖ، ﻴﻜﻣ ﺲﻴﻪ ﭘ ﻛﻢ ﻴ داﺷﺘ ﻲﻀﻳﻣﺮ»: ﺪﻳﮔﻮﻲوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﺮده ﺑﻮد، ﺧﻮب ﻛ ﻲ، اﻣﺎ ارﺳﺖ ﺗﻨﻔﺴ ﻗﻠﺒﺶ داراي ﺿﺮﺑﺎن ﺑﻮد 
ﺲ داره، ﻓﻘـﻂ ﻴﺾ ﭘ  ـﻳ ﻣﺮ ﻲﻪ وﻗﺘ ﻛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ﻳﻚ مﻦ ﺑﺮا ﻳا
  .«ﺗﻨﻔﺴﺶ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺮدﻛﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻳ ﻧﺒﺎﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐﺑﻪ 
  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪﭼﺎﻟﺶ
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
اي را در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ و وﻇـﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓـﻪ
-دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻗﺮار 
 ﻣﺆﺛﺮآﻣﻴﺰ و ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺎرتﻫﺎ و ﻣﻬ 
ﺖ و ﻴﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺻـﻼﺣ . ﻛﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺄﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗ ﻣﻬﺎرت
-در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ 
 يﻫـﺎ ﻟﻴﺖﺆوﻳﻜﻲ از ﻣﺴ و ي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف 
 يﻫـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﺮﺑﻴـﺎن، ﻣﻬﻢ 
-ﺷﻮد و ﻫﺮ روز اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺷﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪا 
 ،ﻃـﻮر ﻣﻄﻠـﻮب اﺗﻔـﺎق ﻧﻴﻔﺘـﺪ ﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑ  ـ .ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ يﺗﺮ
آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري دﭼـﺎر ﭼـﺎﻟﺶ ﺷـﺪه و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ اي را دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﻣـﻲ اﻫﺪاف ﺣﺮﻓﻪ 
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ داﻧـﺶ، 
-ﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﻫﺎي آ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روش ﭼﺎﻟﺶ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛ ﺖ ﻣﺸﺎرﻛ .ﺷﻮد
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎزه وارد، آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻮدن ﺑـﺴﻴﺎري از ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ 
 ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻴﻤﺎران و ﺿـﺮورت ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲﺪ ﺗﻮﺟﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 01 ﺑـﺎ 31ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻞ ﻳ وﺳـﺎ ﻲﮔﻲﻣﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر »: ﮔﻮﻳﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻣﻲ 
 ﻲﻞ ﺳـﻮﻧﺪاژ ﭼ ـﻳﻪ وﺳـﺎ ﻛ ـدوﻧﻪ ﻲ ﻧﻤ ﺳﻮﻧﺪاژ را ﺑﮕﺬار، اﺻﻼً 
ﻃﻮر  ﻦﻴﺶ را ﺑﭙﻮش، ﻫﻤ ﻜ دﺳﺘ ﻲﮔﻲ ﺑﻬﺶ ﻣ ﻲﺎ وﻗﺘ ﻳﻫﺴﺖ، 
 را ﻞﻳﺎت اﺳـﺘﺮ ﻜ ـﻪ ﺑﭙﻮﺷـﻪ، ﻧ ﻛ ـداره ﻲره، ﺑﺮﻣ ـﻲﺑﺎ دﺳﺖ ﻣ ـ
-ﻲﻪ ﺳﻮﻧﺪ ﺑﺰن، ﻣ ـﻛ ﻲﮔﻲ ﺑﻬﺶ ﻣ ﻲﺎ وﻗﺘ ﻳﻨﻪ، ﻛﻲﺖ ﻧﻤ ﻳرﻋﺎ
 ﻲ، ﮔﻮﺷ داره ﻧﻔﺲ ﻲﻤﺎر ﺗﻨﮕ ﻴاﮔﺮ ﺑ ...  ﺪ ﺳﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻢ ﻳﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ 
ﺎر را ﻛ ـﻦ ﻳ ـ ا ﻨﻪ، اﺻـﻼً ﻛﻲﻨﻪ ﻧﻤ ﻳﻪ اوﻧﻮ ﻣﻌﺎ ﻳه و ر رداﻲرا ﺑﺮﻧﻤ 
ﻞ ﻜﻦ ﻣـﺸ ﻳ ـده، ا ﻲدوﻧﻪ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤ ﻲﻔﺶ ﻧﻤ ﻳﺟﺰء ﺷﺮح وﻇﺎ 
، وﺧﺎﻣﺖ ﺴﺖﻴﻤﺎر ﻧ ﻴﻞ ﺑ ﻜﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸ ﻛ اﺳﺖ ﻲﺑﺰرﮔ
  .«دهﻲﺺ ﻧﻤﻴﻤﺎر را ﺗﺸﺨﻴﺣﺎل ﺑ
ﻫـﺎي ﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت ﻛ ـ از اﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻳﻜﻲ
ﻪ ﻛ ـ از ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻲﻨﻪ ﺑﺮﺧ ﻴﻦ زﻣ ﻳ اﺳﺖ، در ا ﻲﻋﻤﻠ
ﻪ ﻛ ـ  ﻣﻬـﺎرت ﻋﻤﻠـﻲ يﻫـﺎ ﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﻜﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣ ﻴﻧ
ﺮ ﻳ و ﺳـﺎيﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳ در آﻣـﻮزش داﻧـﺸﺠﻮﻲﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـ
  ﭘﺮﺳـﺘﺎران ي، ﺑـﺮا  دارد ﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ـيﻫﺎﺣﺮﻓﻪ
  . ﺿﺮورت داردﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 2 ﺑﺎ 41ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﻲﺧﻮاﻫﺪ، وﻗﺘ ﻲ ﻣ ﻲ ﻋﻠﻤ ﭘﺎﻳﻪﮋه ﻳﺑﺨﺶ و »: ﮔﻮﻳﺪوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣﻲ 
 يﺴﺮﻳﻜ ـﻢ، ﻳﺷـﻮ ﻲﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳـﮋه ﻗﻠـﺐ ﻣ ـﻛوارد 
ﻦ ﺑﻪ ﻳﻞ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ و ا ﻳ ﻣﺴﺎ ي ﺳﺮ ﻳﻚﻞ داﻧﺶ اﺳﺖ، ﻳﻣﺴﺎ
 يﻫـﺎ ﮔﺮده، اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤـﺎم ﺟﻨﺒـﻪ ﺮﻣﻲﻞ ﻣﺎﻫﺎ ﺑ ﻴدوران ﺗﺤﺼ 
 يﻫﺎﻣﻬﺎرت... ﺎ ﻧﻪ ﻳﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺪ ﻛﻴﺄ ﺗ ﻲﺘﻛ ﺣﺮ ، روان ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
  .« ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺸﻪﭘﺮاﺗﻴﻚ  ﺑﺨﺶﺪ درﻳ ﺑﺎﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 11 ﺑـﺎ 11ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
، ﺑﺨـﺶ ﻲﻼس ﻋﻤﻠ  ـﻛ ـﻢ ﻳﺑﺮ»: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﻢ ﭼﻄـﻮر ﻴﻨ ـﻴﺒ ﺑﺪه، ﺑ كﺎ ﺷﻮ ﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑ ﻴ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﮕ ﭘﺮاﺗﻴﻚ
، ﻫـﺪف ﻲﻨ ـﻛﻨﺠﺎ ﺧـﺮاب ﻳﻪ ا ﻛﺎل ﻧﺪاره ﻜ؟ اﺷ يدﻲاﻧﺠﺎم ﻣ 
... ﺗﻮﻧﻨـﺪ ﻲ از ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻤ ـﻲﻠ  ـﻴ، ﺧ ﻲﻨ ـﻴﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒ ﻛﻨﻪ ﻳا
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺘﻮﻧـﻪ ﻛﻃﻠﺒﺪ ﻲ را ﻣ يﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ و  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ
ﻨـﻪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﺺ ﺑﺪه، ﮔﺰارش ﺑـﺪه، ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ درﻣـﺎن ﻴﺗﺸﺨ
  .«ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﻪ
ﻪ از ﻛ ـ يﭘﺮﺳﺘﺎر»: ﮔﻮﻳﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻲ 61ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
  داره، يﻞ ﺟـﺪ ﻜﺎل ﺧـﻮدش ﻣـﺸ ﻴﻜﺎدﻣﻛﺎل و ا ﻴﻜﺘﻛدو ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺮ 
ﺖ ﻳ ـﺰﻳﺾ و ﻳ ﺳﺮ ﻣـﺮ يرم ﺑﺎﻻ ﻲﺷﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ده روز ﻣ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
ﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺾ ﭼﺸﻪ، ﻳﻓﻬﻤﻢ ﻣﺮ ﻲآم، ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻲﻨﻢ و ﻣ ﻛﻲﻣ
-ﻲ ﻣ ـﻲﻃﻮر ﻃ ﻦﻴﻦ روﻧﺪ ﻫﻤ ﻳﻪ ﭼﺶ ﺑﻮد، و ا ﻛﻓﻬﻤﻪ ﻲﻤﺎر ﻣ ﻴﺑ
ﺺ ﻣـﻦ را ﻴﺗﻮاﻧﻪ ﺗـﺸﺨ ﻲ ﻣ ﻼم ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛ ﻳﻚﻪ ﻛ ﻲﺷﻪ، در ﺣﺎﻟ 
  .«ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ... ﻨﻪﻜﻮن ﺑﻳﻜﻨﻔﻪ ﻛ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺪﻳـﺪ ﺧـﻮد را 
ﻪ ﻳ ـﻫـﺎي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ارا ﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﻬـﺎرت ﻴﻧ
  ﻣﻨﻴﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎر                                                                               ...                                  وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه
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٨١
ﻂ ﻳﻤﺎران، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮا ﻴﺎز ﺑ ﻴﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮ . دﻳﺪﻧـﺪ ﻲﺎت ﺑﻴﻤـﺎر ﻣ ـﻴﻨﻨﺪه ﺣ ﻛﺪﻳﺗﻬﺪ
ﻨـﺪ ﻳ در ﻓﺮآﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ(gninraeL detceriD-fleS)
 يﻫـﺎ ﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳ ـ ارا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺴﺐ 
. ﺷﻮدﻲﮋه ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻳ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم  يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺣﻞ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻲاﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣ 
 يﻫـﺎ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻴﻔﻛﻴﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﻧﻤﺎﻟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺄﻣﺴ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛ ﺖﻣـﺸﺎرﻛ  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮدد 
اي و ﺑـﺎ  اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎسﻓﺮدي، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺑـﺴﺘﺮي در ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه ﻗﻠـﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﺲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد، ﻣـﻲ رﻳﺰي اﻧﻌﻄﺎف ، و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎرآﻣـﺪي و ﻫـﺎ ﺷـﺪه، ﻐﻠﻲ آنﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ﺷـﺑﺎﻋـﺚ 
  .ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ورا اﻓﺰاﻳﺶاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 01 ﺑـﺎ 31ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﻣـﺎ يﻫـﺎ ﻪ ﺑﺨـﺶ ﻛ ـﻦ ﻳرﻏﻢ ا  ﻲﻋﻠ»: ﮔﻮﻳﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻣﻲ 
ﺴﺘﻨﺪ، ﻴ ــ ﻧﻲ ﻣ ــﺎ ﺗﺨﺼ ــﺼ ي اﺳ ــﺖ، ﭘﺮﺳ ــﺘﺎرﻫﺎ ﻲﺗﺨﺼ ــﺼ
 يﺮوﻴ ـﻨﻨـﺪ، اﮔـﺮ ﻧ ﻛﻲﺎر ﻣ ﻛ ﻣﺎه در ﺑﺨﺶ 6ﻪ ﻛ ﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ
دﻫﻨـﺪ، ﻲ ﻣ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن  ﻲﺧﻮﺑ
ﺎ ﻳ ـﺪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎﻟﺶ ﺑـﺮود، ﺣـﺎﻻ ﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﻳﮕﻪ ا ﻳد
 ﻲ ﻗﻠﺒ ـيﺞ ﺗﻮ ﺑﺨﺶ ﻧﻮارﻫـﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺪر ﻳﺧﻮﻧﻪ و ﻲﻫﺎ را ﻣ ﺘﺎبﻛ
  .«ﻨﻪﻴﺑﻲ را ﻧﻤياﭻ دورهﻴ ﻫﻲﺮه، وﻟﻴﮔﻲﺎد ﻣﻳﻨﻪ و ﻴﺑﻲرا ﻣ
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 3 ﺑﺎ 3ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 ﻳﻲﺰﻫﺎﻴﻪ ﭼ ﻳ اﺳﺖ، واردﻪ ﺗﺎزه ﻛ ﻲﺴﻛ»: ﺪﻳﮔﻮﻲه ﻗﻠﺐ ﻣ وﻳﮋ
ﻫـﺎ ﻨـﺪ و ﺑـﺎ آن ﻴﻫـﺎ را ﺑﺒ ﺲﻛـﻴ ﺪ زﻣﺎن ﺑﮕـﺬره، ﻳﺪه، ﺑﺎ ﻳرا ﻧﺪ 
ﻪ ﻛ ـﺧـﻮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﻫـﻢ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ... ﻨﻨﺪ ﻛﺑﺮﺧﻮرد 
ﺧﻮدﺷـﻮن دﻧﺒـﺎل . وﻗﺘﺸﻮن اﺟﺎزه ﺑﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 يﻫﺎﻨﻔﺮاﻧﺲﻛ و يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮد ﻴ ﺑﺮوﻧﺪ، ﻫﻤ ﻲﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤ 
ﻪ ﻛ ـﻦ اﺳـﺖ ﻳ ـﺎزﻣﻨـﺪ ا ﻴ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻧ ياﻟﮕـﻮ ... ، ﻲ ﺑﺨﺸ درون
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ، ﺗﻮ درﻣﺎن ﺶﻴﭼﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑ ﻢ، ﻫﺮ ﻴﻨﻛﺎد ﻳﻋﻠﻤﻤﻮن را ز 
  .«ﻨﻪﻛﻲ ﻣﻚﻤﻛﺗﺮ ﺶﻴﺑﻪ ﻣﺎ ﺑ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 3 ﺑـﺎ 21ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 ﻣـﺎ ﻲ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔـﺎﻫ ﻲوﻗﺘ»: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺾ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﻣﻮﻧﻪ، ا ﻳﺗﺮ ﺑﺸﻪ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮ ﺶﻴﺑ
ﻪ ﻛ ـ ﻲوﻗﺘ ـ... ﻢ، ﻴﻨ ـﻛﺗـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺶﻴﺪ ﺑ  ـﻳﺑﺎ. ﺷﻪﻲﺑﻪ روز ﻣ 
ﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭼـﻪ ﻛﻢ ﻴﻢ و ﺑﺪوﻧ ﻴﺗﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳ ﺶﻴﻫﺎ را ﺑ ﻲﺘﻤﻳآر
  .«ﺷﻪﻲﺗﺮ ﻣﻢﻛﻢ، اﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻴﻨﻜﺪ ﺑﻳﺎر ﺑﺎﻛ
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 6 ﺑﺎ 6ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
... ﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ »: ﺪﻳﮔﻮﻲوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﻨـﻪ، ﻴﺑﻲﻪ ﻣ ـﻛ ـ را ي دارد، ﺗﺎ ﻣـﻮارد ﻲﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕ ا
اﮔـﺮ از ... ﺧﻮره، ﺑﺮه دﻧﺒـﺎﻟﺶ ﻲﻨﮓ ﺑﻪ اون ﺑﺮﻣ ﻳﺘﻮرﻴ ﻣﺎﻧ يرو
ﻦ ﻣـﻮارد را ﻳ ـﻤـﺎر، ا ﻴزﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻨﻪ و ﻫﻢﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻛ
  .«ﻣﻮﻧﻪﻲﻣ ﻲﺗﺮ ﺗﻮ ذﻫﻨﺶ ﺑﺎﻗﺶﻴﻨﻪ، ﺑﻛﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺑـﻪ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠـﺎرب ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮ 
اﺳـﺘﻔﺎده از .  ﺑـﺎ ارزش ﺑـﻮد وارد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه ي ﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 از ﻳﻜـﻲﻨـﮓ ﻳﺗﺠـﺎرب ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑـﻪ در ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﺘﻮر
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در يﻫﺎروش
اﻏﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران . ﺷﻮدﻲﮋه ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻳﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و 
ﺧـﺼﻮص  ﻪﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ  ـ
ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﺎت ﺑﻴﻤـﺎران اﻇﻬـﺎر رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
 ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻛ ﺖ ﻣﺸﺎرﻛ .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ
ﺛﻴﺮ ﺄﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه ﻗﻠـﺐ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗ  ـ
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ،ايﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻣﻬﻤﻲ دارد و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس
ﻫـﺎ آن .ﺷـﻮد ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه وارد ﻣـﻲ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎد ﻗﻠﺒﻲ، ﺑـﺪون وﺟـﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻤﻲﭘﺬﻳﺮ ﻧﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه اﻣﻜﺎن
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 3 ﺑـﺎ 21ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 و ﻲﻪ از آﮔـﺎﻫ ﻛﻨﻢ ﻛﻲ ﻣ ﻲﺳﻌ»: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﻨﻢ، ﻛ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده يﺗﺮﺶﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑ ﻛﺎرام ﻜاﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤ 
  .«ﻨﻨﺪﻛﻲﻢ ﻣﻜﻤﻛﻫﺎ ون دارم، اﻲﻠﻜاﮔﺮ ﻣﺸ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 1 ﺑـﺎ 01ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﻢ اﺳـﺖ، ﻛ ـﺎرم ﻛ ـﺳـﺎﺑﻘﻪ »: ﺪﻳ ـﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳـﮋه ﻗﻠـﺐ ﻣ ـ
ﻪ ﻛ ـﻮ آﻣـﺪم، اﺳـﺘﺮس دارم ﻳﻲﺳﻲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﺣﻢ ﺳ 
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﺪارم، ... ﺾ ﺟﺎ ﺑﻤﻮﻧـﻪ، ﻳ ﻣﺮ يﺎرﻫﺎﻛ از يﺎرﻛﻣﺒﺎدا 
از ﻔﺖ ﺑـﺪم، ﻴاﻧـﺪ ﺷ ـﻪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛ ﻲﺴﺎﻧﻛ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ ﻲوﻟ
ﺎد ﻳﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺮم، دﺳﺘﮕﺎه ﻴﮔﻲﺎد ﻣ ﻳ يﺎدﻳ ز يﺰﻫﺎﻴﻫﺎ ﭼ اون
، ﻲﺟ ـانﻲ ﺗ ﻲ ﻗﻠﺒ يﻢ داروﻫﺎ ﻴﺪارون، ﺗﻨﻈ ﻴﻞ آﻣ ﻛدادﻧﺪ، ﭘﺮوﺗﻮ 
  .«ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢﻳ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ يرا از ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ... ﻦ و ﻳﻫﭙﺎر
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 3 ﺑﺎ 5ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﻪ ﻛ ﻨﻪﻜ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﻤ ﻲﻠﻴﺎر ﺧ ﻜﻧﻘﺶ ﻫﻤ »: ﺪﻳﮔﻮﻲوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺒﻪ، ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ 11ﺎرم ﻜﻫﻤ... ﻨﻪ، ﻛﺳﺎﭘﻮرﺗﺖ 
  .«ﻪﺷﺘﺮ داﻴﺛﺄ او در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻦ ﺗيﺎرﻜﺮده، ﻫﻤﻛ ﻚﻤﻛ
ﻔﺖ ﺷـﺐ، ﻴﺷ ـ»: ﺪﻳﮔﻮﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣ 51ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 ﺑـﻪ ﻲ وﻗﺘ ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎي ﻃﺮﺣ ﻲ ﻣﺎ ﻃﺮﺣ يﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ
ﺎر ﻛ ـﻪ ﻛ ـ ﻲﺎﻧﺴﻛ ـﻨـﺎر ﻛآﻧﺪ، در ﻲﮋه ﻗﻠﺐ ﻣﻳوﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ 
  .«ﺷﻮﻧﺪﻲﺴﭙﺮت ﻣﻛﺮﻧﺪ و اﻴﮔﻲ، ﻗﺮار ﻣﻧﺪاﺮﺑﻪﺑﺎﺗﺠ ﺮده وﻛ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 2 ﺑـﺎ 81ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
-ﻲﺸﻪ از ﻫﻤﻜـﺎرم ﻣ ـﻴﻣﻦ ﻫﻤ »: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
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ده، ﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻲﺢ ﻣ ـﻴ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻲﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻴﭘﺮﺳﻢ و او ﻫﻤ 
ﻪ ﺗﻮ ﻛﻨﻨﺪ، او ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻛﻲال ﻣ ﺆﺎرﻫﺎم از او ﺳ ﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤ ﻜﺑﻠ
 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﻮ ﻫـﺮ ﻳﻚﻮد ﻨﻪ، وﺟ ﻛﻲﺎر ﻣ ﻛﻮ ﻳﻲﺳﻲﺳ
  .«ﻔﺖ ﻻزم اﺳﺖﻴﺷ
  ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻛ ـ ﻲﺧﺼﻮص زﻣـﺎﻧ ﻪ ﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑ ﻛ
ﺎت ﻣﺤـﺴﻮب ﻳﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮور  ﻢﻛ و  وارد ﺗﺎزه
ﻪ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارا ﻲﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣ . ﺷﻮدﻲﻣ
 .ﺳﺎز ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻨﻪﻴﻪ زﻣ ﻛ ،ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد 
 ﺧـﻮد  يرﻫﺒﺮ و ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳ ﺑﺎ اﻲﺴﺘﻳﺑﺎﻲﻣﺪﻳﺮان ﻣ
 ﻧﻈـﺎرت  ﺗﺤـﺖ  ﻪﻛ ـ ﻨﻨـﺪ ﻛ كدر ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻪﻛ ياﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻖﻳﻃﺮ از ﻫﺴﺘﻨﺪ، يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ و ﻖﻳ ﻻﻲﺮاﻧﻳﻣﺪ
 يﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ  ﺑـﻪ  ﺗـﺎزه وارد  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ  ﻞﻴﺗـﺴﻬ 
 ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻛﺴﺐيﺑﺮا را ﻨﻪﻴزﻣ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ. ﻤﺎﻳﻨﺪﻧ ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﺎن
اي را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ 
 و در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي 
ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص آن. ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺄﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗ 
 از ﺳـﻮي ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑﺨـﺶ و ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺎه 
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﺨـﺶ 01 ﺑـﺎ 31ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 يﺰﻴ ـﺮده، ﭼ ﻛ ﻲاﮔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫ »: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻣ 
ﻤـﺎر ﺑـﻪ او ﻴﻞ ﺑﻳدوﻧﻪ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﺤﻮ ﻲرا ﻧﻤ 
  .«آﻣﻮزش ﺑﺪه
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 7 ﺑﺎ 7ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
-ﻲﻮ ﻣ ﻳﻲﺳﻲ ﺳ يﺑﺮا را ﻲ ﭘﺮﺳﻨﻠ ﻲوﻗﺘ»: ﺪﻳﮔﻮﻲوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﻫـﺎ  اون ي رو ﻲﻠ  ـﻴ ﻣﺎه اول ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧ 6ﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳآورﻧﺪ، ﺑﺎ 
  .«ﻨﻨﺪﻛﻧﻈﺎرت 
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 3 ﺑﺎ 3ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﻖ، ﻴ ـت دﻗ ﺎر ﺑـﺎ ﻧﻈ ـول ﺑﺨﺶ ﺆاﮔﺮ ﻣﺴ »: ﺪﻳﮔﻮﻲوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
ﻨﻪ و ﻛ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻣﺸﺨﺺ ي ﺳﺮ ﻳﻚ ﻨﺪ،ﻛﺪا ﻴﻼت را ﭘ ﻜﻣﺸ
ﻨﻨـﺪ، دﺳـﺘﻪ ﻛع ﺑﺤـﺚ ﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اون ﻣﻮﺿﻮ ﻳﺎﻴﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑ 
ﺮار ﺑـﺸﻪ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻜ ـﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺗ ﻴﻪ ﻧﺘ ﻳ ﺑﻪ ﻲﺟﻤﻌ
  .«ﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻔﻳوﻟﻴﻦ ﺑﺎﺆﻣﺴ... ﺷﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﺑﻴﺶ
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 1 ﺑﺎ 1ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﭘﺮﺳـﻪ ﻲول ﺑﺨﺶ از ﻣﻦ ﻣ ـﺆ ﻣﺴﻲوﻗﺘ»: ﺪﻳﮔﻮﻲوﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﻣ 
 ﻚﺗ  ـي ﻣﺜﻞ و ﻲﺘﻤﻳ داﺷﺘﻪ، آر ﻲﺘﻤﻳﺸﺐ ﭼﻪ آر ﻳﺾ د ﻳﻪ ﻣﺮ ﻛ
ﻪ داﻧـﺴﺘﻦ ﻛ ـﮔـﻢ ﻲﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣ ـ...  ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻲﻠﻴﻪ ﺧ ﻛ
ﺎ ﻳ ـ. ﻫﺎ را ﺑﺨـﻮﻧﻢ ﻲﺘﻤﻳﺪ آر ﻳﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻲﺘﻤﻳآر
ﺮد، ﻛ ـﻪ ﻛ ـ ﻚﺗيﻪ ﺧﻮب و ﻛﺮده، ﺑﭙﺮﺳﻪ ﻛ ﻚﺗياﮔﺮ ﺑﮕﻢ، و 
؟، ﭘـﺲ ﻲﻨ ـﻜﺪ ﺑﻳ ـﺎر ﺑﺎﻜ ـﺪ، ﺷﻤﺎ ﭼﻳآﻲﺪﻧﺖ ﻣ ﻳﻪ رز ﻛ ﻲﺗﺎ وﻗﺘ 
 ﻣﻬـﻢ ﻲﻠ  ـﻴﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ، ﭘﺲ ﻧﻘﺶ ﻫﺪﻧﺮس ﻫـﻢ ﺧ ﻳﺪ ا ﻳﺑﺎ
 ﻣﻬـﻢ ﻲﻠ  ـﻴﻨﻨـﺪ، ﺧ ﻛﻨﺪ و راﻧـﺪ ﻳﺎﻴﺰرﻫﺎ ﺑ ﻳاﮔﺮ ﺳﻮﭘﺮوا ..  .اﺳﺖ
  .«ﺖ ﺑﺎﺷﻪﻴاﻫﻤﻲ ﺑيﺰرﻳﻪ ﺳﻮﭘﺮواﻛﻦ ﻳاﺳﺖ، ﺗﺎ ا
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 2ﺑﺎ  9ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 ﺳـﻮﭘﺮواﻳﺰر، ﻲﺸﻛﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮ ﻴﻫﻤ»: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣوﻳﮋه ﻗﻠﺐ 
ﺧﻴﻠـﻲ ارزش در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻨﻨﺪ، ﻛﻲال ﻣ ﺆ و از ﻣﺎ ﺳ نآﻲﻪ ﻣ ﻛ
  .(1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ) .«داره
  
  ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ -1 ﺷﻜﻞ
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٠٢
  «ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ»دروﻧﻤﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ، ﻃﺒﻘﺎت، زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت و ﻛﺪﻫﺎي  -1ﺟﺪول 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ دروﻧﻤﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ
  ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳﺖ  ي ﺧﻮد راﻫﺒﺮﻳﺎدﮔﻴﺮ  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪﭼﺎﻟﺶ  ﻃﺒﻘﺎت
          ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻈﺮيزﻳﺮ
  ﻛﺪﻫﺎ
   ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ- 
   ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎر- 
  ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻲ- 
 اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ ﺑﻲ- 
  ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ- 
  ﺷﻪﺗﺮ ﻣﻲﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻢ، اﺳﺘﺮﺳﻢ ﻛﻢ ﺑﻴﺶﺮﭼﻪ ﻫ- 
   ﺿﺮورت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز- 
 ﮕﻴﺮي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﭘﻴ- 
   اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻫﻤﻜﺎران- 
  ﻣﻨﺪي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻬﺮه- 
  اﻻتﺆ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﺳ- 
   ارزﺷﻤﻨﺪي وﺟﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و آﮔﺎه- 
   ﺗﺮﻏﻴﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر- 
  ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ ارا- 
  و ﻣﻄﻠﻊ ولﺆﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﻣﺴ - 
          ﺒﻘﺎت ﻋﻤﻠﻲﻃزﻳﺮ
  ﻛﺪﻫﺎ
  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻳ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ارا- 
   ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﺳﺘﺮﻳﻞ- 
   اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت از روي ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ- 
   ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر- 
  وﻟﻴﺘﻲ، ﺗﻦ ﺑﻜﺎر ﻧﺪادنﺆﻣﺴدﻗﺘﻲ، ﺑﻲ ﺑﻲ- 
   ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﺮاﺗﻴﻚ- 
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي - 
  ﻫﺎﺮاﻗﺒﺖ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣ- 
 در ﻛﻨﺎر ﺗﺎزه وارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران - 
  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ
   اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻜﺎر- 
   ﺿﺮورت ﻫﻤﻜﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ- 
  ﻣﻨﺪي از ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﻬﺮه- 
   راﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران- 
   راﻧﺪ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر- 
  ﻫﺎﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻳﺮ ارا ﻧﻈﺎرت ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﺑ- 
   ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح- 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑـﻪ  واردﺗـﺎزه ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠـﺎرب 
 ﻫـﺎي ﭼـﺎﻟﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و 
راﻫﺒﺮ، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳـﺖ و   ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ،آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫـﺪف آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺗﻮﺳـﻌﻪ . ﺑـﻮد  اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻃﻮل 
 .(21)د  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔـﺮد ﻣﺆﺛﺮ
 ﭼﺎرﭼﻮب رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺠـﺎرب داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . دﻫـﺪروي ﻣـﻲو ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ از ﻛـﺎر 
ﺗﺮ در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺗﻔـﺎق ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶ 
ﺑـﻪ  ﺴﻨﺪﻳـﻧﻮﻲﻣـ و ﻫﻤﻜـﺎران werdnA .(83) ﺪاﻓﺘـﻣـﻲ
ﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺠـﺎرب دﻳﮕـﺮان، اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ 
ﻫـﺎ، ﺳﻌﻪ ﺑﺤـﺚ ت، ﺗﻮ ﺎﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋ 
ﻫـﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء، ﻧﻘﺶ داﻧـﺶ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔـﭗ 
. (93)ﺪ ﻧﻤﺎﻳ  ـﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ را اﻣﻜـﺎن  ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ، ﻣﻮﺟﻮد
ﺑـﺎ درﮔﻴـﺮ ﺷـﺪن در  ﻧـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﺰ ﻴﻧ eikliWو  werdnA
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن، 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از .(04)د ﺷﻮﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
 ﮔـﺮدد ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺷﺪن در ﺑﺨﺶ 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻫﻮﻳـﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻼﺣﻴﺖ 
 ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎران . ﮔـﺮدد ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻣﻜـﺎن 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺘﺸﺎن ﺑـﻪ ، ﺻﻼﺣﻴﺖ (pihsrosnopS)
ﺑـﻴﺶ از  .(21)ﺪ دﻫﻨ ـﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
-ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻣﻲ  ﺳﺎل از ورود ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 52
 ﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﺨﺶﻦ ﻳاﮔﺬرد، اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪ، در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮاي  اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲ اﺳﺘﺮس و 
ﺳـﺎزي ﻫﺎي آﻣـﺎده ز دوره ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﺘﺎران ا 
ﺷـﺪ، ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ دوره اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ
-ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري وﻳﮋه را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ ﻧﮕﺬراﻧـﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﺪ، ﻮﺷﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ، وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺪ
ﻨﺪ و ﺷـﺎﻳﺪ اﻳـﻦ ﻨﻛﺗﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ  اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻً
. دﻮﺷ ـﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺗﺮ ﻣ اي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﻴﺰه 
ﺳـﺎزي  ﻛـﻪ دوره آﻣـﺎده ﺗـﺎزه وارد رﺳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ را 
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑـﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ وﻳﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ 
ﻂ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳـﮋه ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺷـﺮاﻳ ﺑﺨﺶ
  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
در را ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺎﻳـﻪ  ﭼﺎﻟﺶ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺑﺨـﺶ ﺗـﺎزه واردﺗﺠـﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
 nakeL ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻦ ﻳا. اددﻧﺸﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ 
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧـﺎن ﻧـﺸﺎن داد ﻳ دارد، ﻧﺘﺎ ﻲﺧﻮاﻧﻫﻢﺎراﻧﺶ ﻜو ﻫﻤ 
 ﻫﺮ ،ت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺄﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﻪ در ﻛ
اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺮاي ﻪ ﻓـﺎرغ دو ﮔـﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛ ـ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻤﺎًﻳﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و دا اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺎراﻧﺶ ﻜ ـو ﻫﻤ  yesaC ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(14)ﺪ ﻛﺎﻓﻲ، آﻣﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨ 
اﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ در ﻫﻤـﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓـﺎرغ ﺰ ﻴﻧ
. (24)ﺖ  اﺳ ـﻧﻤﻮدهﻳﻴﺪ ﺄﺗرا  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻮﺳﻂ ،اﺑﻌﺎد ﺻﻼﺣﻴﺖ 
ﻪ ﻛ ـﻦ ﻳ ـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا ﻴ اﺳﺘﺮاﻟياﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﺮ ﻳ ﺧﻮد و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺳـﺎ ياول اﻋﻤﺎل ﺣﺮﻓﻪ ﺆﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺴ 
ول ﺣﻔ ــﻆ ﺆﻦ ﻣ ــﺴﻴﻢ درﻣ ــﺎن و ﻫﻤﭽﻨـ ـﻴﭘﺮﺳ ــﺘﺎران و ﺗـ ـ
 ﻲﻠﻴاﻟﺘﺤﺼﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺎرغ ﻳﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻲ ﻣ يا ﺣﺮﻓﻪ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 ﻻزم را داﺷـﺘﻪ ﻲ ﺧﻮد آﮔﺎﻫ يا ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎﺖﻴدر ﻣﻮرد ﺻﻼﺣ 
ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﺖﻴﻦ ﺻﻼﺣ ﻳو ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا 
اﻧﺠﻤـﻦ ﻦ ﻴﭽﻨ ـ ﻫﻤ . واﻗـﻊ ﺷـﻮد ﻣـﺆﺛﺮ  آﻧـﺎن ﻲﻨﻴﺮد ﺑﺎﻟ ﻜﻋﻤﻠ
 ﺑـﻪ ﻲﺎﺑﻴﺰان دﺳـﺘ ﻴ ـﻦ و ﻣ ﻴـﻴ ﻨـﺪ ﺗﻌ ﻳﺰ ﻓﺮآ ﻴﺎ ﻧ ﻳﻜﻣﺮآ يﭘﺮﺳﺘﺎر
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١٢
 يﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻋﻄـﺎ ﻛ ـ را يﺮﺳـﺘﺎر ﺮد ﭘ ﻜ ـﻫﺎ در ﻋﻤﻠ ﺖﻴﺻﻼﺣ
 ك ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻣـﺪر يﺎر ﺑﺮا ﻛ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ كﻣﺪر
 وﺟـﻮد ﻲﺎﺑﻳ و ارزﻲﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻤ ﻛ و ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛ
ﻪ ﻳـ آﻣـﻮزش ﭘﺎيﻫـﺎ يﺰﻳـر ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 و ttunsehC. (34) داﻧـﺪ ﻲ ﻣ ي، ﺿﺮور ﺪﺑﺎﺷﻲ ﻣ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﭘﺮﺳﺘﺎران  اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺪﻨﻧﻮﻳﺴ ﻣﻲ trahrevE
ﺑـﺮاي  آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮاي آﻧـﺎن ﻳـﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳـﻪ ﻗـﻮي 
ﭘـﺬﻳﺮي در وﻟﻴﺖﺆﻛﻠﻴـﺪ ﻣـﺴ  .(71) ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد 
اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼﻧﻲ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻓﺎرغ 
 ﺆﺛﺮﻣﻫﺎي اﻳﻤﻦ و ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ارا 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺮﺑﻴـﺎن . ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 يﻫﺎﺪهﻜداﻧﺸﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺘﺎران در از ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻣﺎده 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻛـﺴﺐ ﺿـﺮورﻳﺎت واﻗﻌـﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
: ﻧﻮﻳ ــﺴﻨﺪ ﻣ ــﻲnamrehSو  sseyD .(54و44)ﺪ آﮔﺎﻫﻨ ــ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺧﻴـﺮ اﻳـﻦ ﺷـﻜﺎف وﺳـﻴﻊ را ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲدر ﺑﺮرﺳ ـﻧﻴﺰ ﺎراﻧﺶ ﻜﺎن و ﻫﻤ ﻳﺻﺎﺑﺮ .(64) دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ يﻫﺎ از دوره ﻳﻜﻲ
ﺴﺐ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛ ـ يﻫـﺎ يﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﺪﻧﺪ ﻴﺠﻪ رﺳ ﻴﻦ ﻧﺘ ﻳا
ﻫﺎ ﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و آﻧﺎن ﻣﻬﺎرت ﻴﺎن ﺑﺎ وﺿﻌ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺴﺐ ﻛ ـﺎن دوره آﻣـﻮزش ﺧـﻮد ﻳ ـ ﻻزم را در ﭘﺎ ﻳﻲﻫﺎﻲو ﺗﻮاﻧ 
 يﻋـﺸﺮ  ﻲﺎران ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺛﻨ ﻜﺘﺎ و ﻫﻤ ﻳﻜ ﭘﺎرﺳﺎ .(74)اﻧﺪ ﺮدهﻜﻧ
 يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ% 98ﻪ ﻛﺴﻨﺪ ﻳﻧﻮﻲﻣ( 7731 )ﻲو ﻧﺎﻇﻤ 
 يﻫـﺎ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛ ـ ﻣـﺸﻬﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ـ
 آﻧـﺎن را ﺑﺮﻃـﺮف يا ﺣﺮﻓـﻪ يﺎزﻫﺎﻴ ﻧﻲﻨﻴ و ﺑﺎﻟ يآﻣﻮزش ﻧﻈﺮ 
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳـﺘﺎران، ﺿـﺮوري  .(34) ﻨﺪﻛﻲﻧﻤ
. (42)ﺪ اﺳ ــﺖ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ آﻣ ــﻮزش ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑ  ــ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  nosnhoJ
اي و ﻋﻤﻠﻜـﺮد را ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ
  .(51)
در را  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮ ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺑﺨـﺶ ﺗـﺎزه واردﺗﺠـﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎران يﺑﺮا. ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﻴ ـ از اﻫﻤﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻫﺎﮋه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳو
ﺖ ﻳرﺿـﺎ از ، دﻫﻨـﺪ ﻲﺗﻘﺎء ﻣ  ﺧﻮد را ار يﺮﻴﺎدﮔﻳﻪ ﻛ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
ﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ارا ﻴﻔﻛﻴ و  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ يﺗﺮﺶﻴ ﺑ ﻲﺷﻐﻠ
 از ﻳﻜـﻲ  يداﻧـﺶ ﻧﻈـﺮ . (84) ﺑﺨـﺸﻨﺪ ﻲ ﻣ ﺑﻬﺒﻮدﻤﺎران را ﻴﺑ
. (94) ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ ـ يﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻛﻪ و اﺳﺎس ﻳ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎ ياﺟﺰا
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ renreB
 ﺑـﺎ ي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ ﻄـﻪ ﻴﻤـﺎران در ﺣ ﻴ ﺑ يﮋه ﺑﺮا ﻳو
 ﻋﻤـﻞ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻴ ﭘ يﻨﻮﻟﻮژﻜاﺳﺘﻔﺎده از ﺗ 
ﺳـﺖ  ا ﻤـﺎران، ﻻزم ﻴﻣﻄﻠﻮب از ﺑ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ﻨﻨﺪﻛﻲﻣ
 ﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ از ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲﺤﻴاﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﺤﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻪﻛـ
ﺪه دارا ﻴ ـﭽﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﭘ ﻳ ارا ﻲﻤﺎران و ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻴﻦ ﺑ ﻳﺖ ا ﻴوﺿﻌ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭼﺎﻟﺶ  .(05) ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و اداﻣﻪ آن يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮآﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﻓﺮدي در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
ﺞ ﻳ ﻧﺘـﺎ .(15) ﺑﺎﺷـﻨﺪ اي ﺧﻮد ﻣـﻲ در ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ 
 ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺮس  nrehA و ylleK ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺷـﻚ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس را از ﻓﻘﺪان آﻣـﺎدﮔﻲ و 
و  yrehoG. (7) ﻛﺮدﻧـﺪﻲﻣـﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ
ﻨﺪ ﻛـﻪ ﻨﻛﭘﺮﺳﺘﺎران اﺣﺴﺎس ﻣﻲ : ﺪﻨﻧﻮﻳﺴﻣﻲﻧﻴﺰ  yenaeM
ﻫﺎ و داﻧـﺶ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت آن
ﺗﺎزه  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻪﻛ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن  اﻣﺎ .ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل را ﻧﺪارﻧﺪ 
-ﻫﺎ و داﻧﺶ آن  ﻣﻬﺎرت ،ﻧﺪﻮﺷﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺶ  ﺑ وارد
 و llenraFﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . (5) ﺑﺪﻳﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ 
 را در ﺑﺨـﺶ وارد ﺗـﺎزه ﻛﻪ ﺗﺠـﺎرب ﭘﺮﺳـﺘﺎران  noswaD
ﭘﺮﺳـﺘﺎر  .(6) ، ﻳﻜﺴﺎن اﺳـﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻲ 
اي ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓـﻪ ﻳاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪت ارا 
 از ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﺎرب را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎزه آن .(14) ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻛﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ،ايﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻬﺒﻮد 
ﻧﺸﺎن  esuoR-ruhtrAcM .(25)  ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،اﺳﺖ
ﺪان ﻣﻨﺘﻮرﻳﻨﮓ، ﻣﺮﺑﻲ و ﻫﺎي ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻓﻘ داد ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 ،ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮاب، ﺧـﺸﻢ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ،آﻣﻮزش
ﻣـﺸﻜﻼت در ﺻـﻼﺣﻴﺘﻲ، ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ، ﺑـﻲ  ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﺣـﺴﺎس 
 .(35)ﺷـﻮد د وار ﺗﺎزه در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎري و 
راﻫﺒﺮ را ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ران اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎ
ﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي . (42) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ buryohB. (51)د ﮔـﺮد ﻓﺮدي ﻣﻨﺠـﺮ ﻣـﻲ 
 ﺗﺠـﺎرب ﺑﺮاﺳـﺎس ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ygogatueH :ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﻣﻲ
ﻓﺮدي اﺳﺖ، ﻛﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺗﺌـﻮري 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﺮدي را ﻣﻴﺴﺮ ﻣـﻲ 
  .(1) ﺷﻮدﺷﺨﺺ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 در  را ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺑﺨـﺶ ﺗـﺎزه واردﺗﺠـﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
 ﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳﻦ ﻳ ــا. ﻧ ــﺸﺎن دادﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳ ــﮋه ﻗﻠ ــﺐ 
ﮋه ﻳـــدر ﺑﺨـــﺶ ﻣﺮاﻗﺒـــﺖ و yenaeM و yrehoG
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٢٢
 از ﺗـﺎزه وارد ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻪﻛﺎﻓﺘﻨﺪ ﻳ در ﻧﻴﺰﻫﺎ آن.  دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻨﻨـﺪ و ﻛﻲﺎﻓﺖ ﻣ ـﻳﺖ را در ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻤﺎ 
ﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻳاز ﺳـﺎ  و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﻪداراي داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑ  ـ
ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن  enaK'Oﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (5) ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﻲﺖ ﻣ ﻳﺣﻤﺎ
داﺷـﺘﻦ ﺎزه وارد ﺗ  ـﭘﺮﺳﺘﺎران ﮋه، ﻳدر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و داد ﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﻳﻚ روز ﺧﻮب ﻳـﺎ ﻓﻘـﺪان آن را واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .(45) داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺎراﻧﺸﺎنﻜﻫﻤ
ﮋه، ﻳ ـﺴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻳﻧﻮﻲﻣ ي، و اﺳﺖ gnisieR
ﺎﻓـﺖ ﻳﺪ، ﺑـﻪ در ﻳ ـ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺟﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 
- و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣـﻲ dragniL .(55)  دارد ﻲﺑـﺴﺘﮕ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﺑﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﭘﺮﺳﺘﺎران: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ 
در ﺑﺨـﺶ  .(65) ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻲ 
ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  و ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يﻫﺎﺖﻴﻓﻌﺎﻟ در  ﭘﺮﺳﺘﺎرانﮋه،ﻳﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛﻦ ﻣﺸﺎرﻳ دارﻧﺪ، ايﻫﻤﻜﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻃﻼﻋﺎت،
رب ﺎﺗﺠ ـ. (75)ﺷـﻮد ﻲ در آﻧـﺎن ﻣ ـيﺮﻴﺎدﮔﻳﺶ ﺗﺠﺎرب ﻳاﻓﺰا
ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎ آنﺎران ﻜﻦ ﻫﻤ ﻴ در ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺶ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ اﻓﺰا 
ﻤـﺎران را ﻴﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑ ﻳﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰا ﻲ ﻣ  و ﺷﻮدﻲﻣ
ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ، اﻧﺘﻘـﺎل  .(84)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺑﺨـﺸﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎء ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ را 
ﭘـﺬﻳﺮي را وﻟﻴﺖﺆﺷـﻮد، ﻣـﺴ اي ﻣـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷـﺪن ﺣﺮﻓـﻪ 
وارد  ﺗـﺎزه دﻫﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را در ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﻫﻤﻜـﺎري در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﺨـﺶ .ﺑﺨـﺸﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻲ 
 اﻳﺠـﺎد ﺑﻪﻛﻪ ﺷﻮد، ﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ارﺗ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،
 در ﻛﺎر ﺗﻴﻤـﻲ وﺷﻮد ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ درك اوﻟﻴﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش 
-اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻲ . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
 .(85) ﺪدﻫ ــﺷ ــﻮد و ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑ ــﺮاي ﺑﻴﻤ ــﺎران را ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣ ــﻲ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺷــﺨﺺ و ﻧﻴ ــﺰ  و ﻫﻤﻜ ــﺎران snommiT
وﻟﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻛـﺴﺐ ﺆﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴ 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴـﺰ ﻧﻘﺶ ﻣـﺪﻳﺮان  .(95)ﺪ ﺗﺠﺎرب دارﻧ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﺤـﻴﻂ  .ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺟﻨﺒـﻪ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ دارد 
ﻛﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﺠـﺎرب ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ 
ﮔﺬارﻧـﺪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻜﺎري را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي دﻫﻨـﺪ و در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  آﻧﺎن
  .(1) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻳ
 ﻧﻈـﺎرت اﺛـﺮﺑﺨﺶ در ﺗﺠـﺎرب ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
د در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳـﮋه ﺗﺎزه وار ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺮدﻜ ـﻋﻤﻠ ﺮﺑ  ـ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت. را ﻧﺸﺎن دادﻗﻠﺐ 
 ياﺣﺮﻓـﻪ  يﻫـﺎ  ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
 ﺖﻴﺻﻼﺣ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎءﮔﺮدد و ﻳﻜﻲ از روشﻣﻨﺠﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ . (06) ﮔﺮددﻮب ﻣﻲﻣﺤﺴ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺴﺐ ﻛ ـ در ﺑﺨﺶ، اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮي ﺑﺮ 
اي، ، ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران، رﺿﺎﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ارﺗﻘـﺎء ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
ﺰ ﻛ ـﻣﺮ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺰرﻳﺳﻮﭘﺮواﻦ ﻴﭽﻨﻫﻤ. (16)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد 
 .دارد  ﭘﺮﺳﺘﺎرانيﺮﻴﺎدﮔﻳ در ﻲﻣﻬﻤ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻧﻈﺎرت ﺛﻘﻞ
 ﺑﺤﺚ ﻖﻳﻃﺮ از ﺳﺘﺎرانﭘﺮ ﺮدﻜﻋﻤﻠ در ﺖﻛﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﺰرﻳﺳﻮﭘﺮوا
 ردﻣﻮ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ،يﻓﺮد يﻫﺎﺗﻔﺎوت  ﺑﻪﻲدﻫارزش ﺰ،ﻴآﻧﺎﻟ و
 ﮔـﻮش  ،يﺎرﻛ ـ يﻫﺎﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن، ﺰهﻴاﻧﮕ ﻖ وﻳﻋﻼ
- ﻓﺮﺻﺖﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻫﺎآن يﻫﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات دادن
 ﺢ،ﻴ ﺻـﺤ ﻲﻣﻨﻔ ـ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻪﻳارا ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ
ﺧـﻮد  ﻧﻈـﺎرت  ﺗﺤـﺖ  ﺳﺘﺎرانﭘﺮ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ و ﻲﻨﻴﻋ
 ،ﺘﺎرانﭘﺮﺳ ياﺣﺮﻓﻪ ﻲرﺷﺪ آﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از ﭘﺮدازد،ﻲﻣ
 و ﻲاﺧﻼﻗ ﻣﻮارد، يﺎرﻛ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎآن دنﻧﻤﻮ آﺷﻨﺎ
ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲدارد ﻣ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴﺗﺄﺛ آﻧﺎن ﺮدﻜﻋﻤﻠ ﺑﺮ ﻪﻛ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
 ﺗﺤـﺖ  ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ  ﺑﺨـﺸﻴﺪن  ﻗـﺪرت  و ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﺮﻴﺎدﮔﻳ
 tlohsiB  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (26) ﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﻴﺛﺄﺗ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت
ﺑﺎ ﻫﺪف آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ﺷـﺮح ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  و ﺑﻪ روش اﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻪ 
اﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ در ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر و غﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻓ ـﺎر
ﻧـﺸﺎن داد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪﻟﻲ 
ﻫﺎ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ در ﺷﺮوع ﻛﺎر آن ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓﺎرغ 
وارد داﻧﺶ ﻧﻈﺮي و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  ﺗﺎزهن ﭘﺮﺳﺘﺎرا. ﻛﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
ﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨاﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻲ از داﻧـﺶ را اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺟـﺰاء ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻲ ﻣـﻲ ﻧﻈﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رو ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻪروﺑ
  .(36)ﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨوارد اﻣﻜﺎن اي را ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزهﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺟـﺰاء ﻧﻈـﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ 
 .(46) ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻻزﻣـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧﻈـﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺑﻌـﺎد اﺳﺎﺳـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻫـﺎ را ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت 
ﻧﻈـﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﺷﻮدﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺠـﺎرب ﭘﺮﺳـﺘﺎران در اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﻳـﺪ 
 ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑـﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد و 
اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﺘـﻮن  .(21)
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤـﻴﻂ. (66و56) ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
اي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻨﻨﺪه و ﺿﺎﻣﻦﻛ ﺖﺣﻤﺎﻳ
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٣٢
اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺳﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﺑﺨـﺶ . ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ را ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .(21) ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺴﺘﺮي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
وارد ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
 داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه ﻫﺎيﺣﻴﻄﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ . ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻗﻠﺐ
ﺷﻮﻧﺪ، از ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﺑـﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز اﺿـﻄﺮاب در ﭼﺎﻟﺶ
ﻫـﺎ، ﺷﻮد، درك اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﺎزه وارد  ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ 
ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺿﻄﺮاب، ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻛﺴﺐ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه و رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري . ﺷﻮدآﻧﺎن 
ول آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺆﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ 
ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ، ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداري ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﭼﺎﻟﺶ 
ﻫﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ و ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
 اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ .  ﮔﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎزه وارد  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه 
 ﺑـﻪ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻲﻔﻛﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اوﻟ ﻳا. ﻗﻠﺐ ﺑﻮد 
ﺗﺠـﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻦ ﻴـﻴ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺒ  ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم 
ﻦ ﻳاﺎﺑﺮﺑﻨ ـ.  ﺑﻮد  وارد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه 
ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳ اﻧﺠﺎم ﺳﺎ ي ﺑﺮا ياﻨﻪﻴﺗﻮاﻧﺪ زﻣ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻳﺞ ا ﻳﻧﺘﺎ
-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻔـﺎوت .  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻔﻛﻴ و ﻲﻤﻛ يﻫﺎﺑﻪ روش 
ﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺄﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درك ﺑﻬﺘـﺮ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه، ﻣﻲ
ﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫﺎي دﻳﮕ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺨﺶ 
  .ﮔﺮددر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲوﻳﮋه و د
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﻣﻮرخ 554 ﺷﻤﺎره ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ ﻳا
 ﻜﻲﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ـﻴﻤﻛ و ﺟﻠﺴﻪ 1931/7/22
-ﻲ ﻣ ـ1931/6/12ﺦ ﻳ در ﺗﺎر 19/928612ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻃـﺮح را ﻣـﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﻛﻪ اﺟﺮا و ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻣﺤﺘﺮم ﺎن ﻜو ﭘﺰﺷ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻦ از ﻴﭽﻨ، ﻫﻤ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
ﺎن ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳـﮋه ﻗﻠـﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻴـﻪ ﺳـﻤﻨ
  .ﺷﻮدﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
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New nurses' clinical learning experience in the critical 
coronary care units (CCCU) 
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Abstract 
Introduction: Learning is the core of human identity showing social 
participation. Socio-cultural factors have a great impact on learning experiences of 
new nurses in critical coronary care units (CCCU). The aim of this study was to 
explore new nurses' clinical learning experience in the critical coronary care units" 
(CCCU). 
Method: In this qualitative study we used purposive sampling with maximum 
variation. We interviewed 18 participants with open-ended questions from 2012 to 
2013 in Semnan, Iran. The main method of data collection was semi-structured 
interviews. The interviews were recorded digitally and immediately transcribed and 
then analyzed by conventional content analysis method. 
Results: Based on the data analysis, we extracted four themes which indicated 
clinical learning experiences of new nurses in the CCCU. The themes included 
"challenges of basic education", "self-directed learning", "equal protection" and 
"effective supervision". These themes were influenced by the environment and the 
nurse's role in clinical learning experiences. The main theme was "situational 
learning". The new nurses learned clinical experience by combining themes in CCCU. 
Conclusion: The results of this study are valuable for the recognition of learning 
strategy in the area of knowledge, attitude and practice of new nurses in CCCU. 
Based on the results of this study, nurse managers, supervisors and trainers can 
improve nursing education by motivation of personal learning; creating supportive 
environments and enhanced supervision to provide better clinical learning for new 
nurses entering CCCU. 
 
Key words: Nursing, nursing education, clinical learning, situational learning, 
critical coronary care units 
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